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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le sondage mené sur l’actuel parking du collège Sainte-Anne de Rezé,  11 rue Saint-
Lupien, a permis de mettre au jour divers éléments gallo-romains, notamment deux
murs et une grande fosse, vestiges de différents états de l’agglomération antique de
Ratiatum. Il semble que le mur d’orientation nord-sud ait matérialisé la limite entre une
zone relativement « vide », non bâtie, à l’ouest, et une zone plus densément occupée, à
l’est,  aux  abords  de  la  chapelle  médiévale.  Un  abondant  mobilier  a  été  recueilli,
provenant pour l’essentiel d’une grande fosse dépotoir datable des premières décennies
du Ier s. de notre ère.
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Fig. 1 – Vue générale du sondage
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